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LIBROS 
 
1254.- Los caminos del desarrollo. Lecciones. 
 Raúl Prebisch 
 Madrid, 2014 
 Catarata 
 
1255.- Imigraçao na Uniao Europeia. Uma leitura crítica a partir do 
nexo entre securitizaçao, cidadania e identidade transnacional. 
 Suzana Velasco. 
 Campina Grande, 2013 
 EDUEPB 
 
1256.- La cooperación internacional para el desarrollo del sur. Una 
visión desde Uruguay. 
 AUCI 
 Montevideo, 2014 
 AUCI 
 
1257.- Argentina y Venezuela. las extraordinarias claves de su 
segundo reencuentro en el siglo XX (1940-49). Proyecciones 
presentes y futuras. 
 Seitz, Ana Mirka. 
 Buenos Aires, 2012. 
 FEPAI 
 
1258.- Ventajas de ciertos medios de solución de controversias según 
el tipo de diferendo internacional en materia de usos de los 
recursos naturales (caso testigo: Argentina). 
 Marta Susana Sartori, Ernesto Rey Cano, María Cristina Rodríguez, 
Eduardo José Pintore, Magdalena García Elorrio, Luciano Pezzano. 
 Córdoba, 2012. 
 UNC 
 
1259.- Unidad y pluralismo en el Derecho Internacional Público y en la 
comunidad Internacional. Coloquio en homenaje a Oriol 
Casanovas. 
 Ángel J. Rodrigo, Caterina García. 
 Madrid, 2011. 
 Tecnos. 
 
1260.- Tendencias hacia la regionalización mundial en el ámbito del 
siglo XXI: América, Asia, África, Europa, Eurasia, y Medio 
Oriente. 
 Rodríguez Suárez, Pedro Manuel. 
 Puebla, 2013. 
 UPAEP 
 
1261.- Recopilación de los documentos de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.  
 Botta, Paulo. 
 Buenos Aires, 2014. 
 Platt Grupo Editor 
 
1262.- ¿La hegemonía norteamericana en declive? El desafío del ALBA 
y la nueva integración latinoamericana del siglo XXI. 
 Bruce M. Bagley, Magdalena Defort 
 Cali, 2014 
 Universidad ICESI 
 
1263.- La ética del soldado del siglo XXI. 
 Julio E. Soto Silva, Iván Rojas Coromer 
 Chile, 2014 
 ANEPE 
 
1264.- Confederaciones y Relaciones Internacionales. De Bolívar a 
Rosas. 
 Heredia, Edmundo Aníbal 
 Buenos Aires, 2014 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1265.- Contribución de Cañuelas a la gesta de Malvinas. 
 Biangardi Delgado, Carlos Alberto 
 Cañuelas, 2014 
 Editorial Ciudad. 
 
1266.- Sistema productivo, Estructura dominante, Territorialidad y 
Resistencias sociales en el escenario sudamericano. 
 Diego Buffa, María José Becerra 
 Córdoba, 2014 
 Ferreyra Editor 
 
1267.- Privilegios e inmunidades de las Organizaciones 
Internacionales. 
 Ernesto S. Martinez Gondra 
 Buenos Aires, 2004 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1268.- África Sur / Mercosur 
 Torcuato S. Di Tella (comp) 
 Buenos Aires, 2000 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1269.- La Nación Sudamericana. Del imperativo histórico-cultural a la 
realización económico-política. 
 Carlos Piñeiro Iñíguez 
 Buenos Aires, 2004 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1270.- América Latina en un entorno global en proceso de cambio. 
 Guadalupe Paz, Riordan Roett (comp) 
 Buenos Aires, 2003 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1271.- La política posterior a la reforma de mercado en América 
Latina: Competencia, transición, colapso. 
 Carol Wise, Riordan Roett (comp) 
 Buenos Aires, 2004 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1272.- La religión populista. Una crítica al populismo posmarxista. 
 Aleardo F. Laría 
 Buenos Aires, 2011 
 Grupo Editor Latinoamericano 
 
1273.- El soldado y el Estado. Teoría y política de las relaciones cívico-
militares. 
 Samuel P. Huntinhton 
 Buenos Aires, 1995 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1274.- La identidad nacional argentina y la identidad iberoamericana.  
 Raúl Puigbó 
 Buenos Aires, 1998 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1275.- La seguridad internacional en el siglo XXI, más allá de 
Westfalia y Clausewitz. 
 Mariano César Bartolomé 
 Chile, 2006 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1276.- Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa, China. 
 Raúl Bernal-Meza, Silvia Victoria Quintanar 
 Buenos Aires, 2012 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1277.- Historia General de las Relaciones Exteriores de la República 
Argentina. Las "relaciones carnales": Los vínculos políticos con 
las grandes potencias, 1989-2000. 
 Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
 Buenos Aires, 2003 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1278.- Testigo de China. Historias de un colombiano que vio crecer el 
gigante asiático. 
 Enrique Podsada Cano 
 Medellín, 2014 
 Editorial Universidad de Antioquia 
 
1279.- Un actor ignorado. La Cuestión Malvinas en el Parlamento 
Nacional. 
 Leandro Enrique Sanchez, Federico Martín Gomez (coord.) 
 Buenos Aires, 2014 
 Prometeo Libros 
 
1280.- Escenarios de Integración. Sudeste asíatico-Ámerica del Sur. 
Hacia la construcción de vínculos estratégicos. 
 Carlos Moneta, Sergio Cesarín (ed) 
 Buenos Aires, 2014 
 EDUNTREF 
 
1281.- La Política Exterior de Cristina Fernández al finalizar su 
Mandato. 
 Bologna, Alfredo Bruno (comp.) 
 Rosario, 2014 
 UNR Editora 
 
1282.- I´avvocato generale nella giurisdizione dell´Unione europea. 
 Marco Borraccetti 
 Napoli, 2011 
 Editoriale Scientifica 
 
1283.- Oltre i cofini: I´UE fra integrazione interna e relazioni esterne. 
 Giuliana Laschi 
 Bologna, 2011 
 il Mulino 
 
1284.- La disciplina de las Relaciones Internacionales en México: 
Enseñanza, enfoques y programas docentes. 
 Luis Ochoa Bilbao, Jorge Schiavon, Marta Tawil Kuri, Rael Velázquez 
Flores (ed). 
 México, 2013 
 Fomento Editorial 
 
1285.- La Democracia en Uruguay. 
 Germán W. Rama 
 Buenos Aires, 1987 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1286.- América Latina en un entorno global en proceso de cambio. 
 Guadalupe Paz, Riordan Roett (comp.) 
 Buenos Aires, 2003 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1287.- La Política posterior a la Reforma de Mercado en América 
Latina: competencia, transición, colapso. 
 Carol Wise, Riordan Roett (comp.) 
 Buenos Aires, 2004 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1288.- Hacia el poder global. La política exterior norteamericana 
desde 1938 hasta Reagan. 
 Stephen E. Ambrose 
 Buenos Aires, 1992 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1289.- Franklin Delano Roosevelt. Una biografía. 
 Ted Morgan 
 Buenos Aires, 1993 
 Grupo Editor Latinoamericano. 
 
1290.- La Política Exterior del Ecuador. En el marco del Plan Nacional 
del Buen Vivir y su impacto en el desarrollo de sectores 
estratégicos. 
 Darwin Ordoñez Iturralde, Susana Hinojosa de Aguilar 
 Guayaquil, 2015. 
 Editorial ULVR 
 
1291.- Política Exterior al fin del mundo. Argentina, Brasil y Chile en el 
Tiempo Democrático (1983-2010). 
 Patricio Mateo Carmody 
 Buenos Aires, 2014 
 CARI 
 
1292.- Estudios Coreanos en el escenario Sur-Sur. Análisis desde 
América Latina. 
 Paula Iadevito, Luciano Lanare (comp.) 
 Buenos Aires, 2015 
 Imago Mundi 
 
1293.- América Latina en perspectiva. Dramas del pasado, huellas del, 
presente. 
 Mario Casalla. 
 Buenos Aires, 2011 
 Ediciones Ciccus 
 
1294.- O cinema vai a Guerra. 
 Francisco Carlos Teixeira da Silva, Karl Schurster Sousa Leao, Igor 
Lapsky (organizadores) 
 Rio de Janeiro, 2015 
 Campus 
 
1295.- Geopolítica del Litio. Industria, Ciencia y Energía en Argentina 
 Bruno Fornillo (coord) 
 Buenos Aires, 2015 
 Editorial El Colectivo 
 
1296.- Migraciones labores en Argentina. Protección social, 
informalidad y heterogeneidades sectoriales. 
 Buenos Aires, 2015 
 Organización Internacional del Trabajo  
 
1297.- Vers un nouvel ordre du monde. 
 Gérard Chaliand, Michael Jan. 
 Paris, 2014 
 Points 
 
1298.- Climat une nouvelle chance? 
 Thierry de Montbrial, Dominique David 
 Paris, 2015-12-16  
 Dunod 
 
1299.- Comprendre le Monde. Les relations internationales pour tous. 
 Pascal Boniface 
 Paris, 2015 
 Armand Colin 
 
1300.- La revanche des passions. Métamorphoses de la violence et 
crises du politique. 
 Pierre Hassner 
 Francia, 2015-12-16  
 Fayard 
 
1301.- Un monde d'inégalités. L'état du monde 2016. 
 Bertrand Badie, Monique Vidal (dir) 
 Paris, 2015-12-16 
 La Découverte 
 
1302.- Un monde de violences. L'économie mondiale 2015-2030. 
 Jean-Hervé Lorenzi, Mickael Berrebi 
 Paris, 2014 
 Groupe Eyrolles 
 
1303.- Peut-on prévoir l'avenir? 
 Jacques Attali 
 Francia, 2015 
 Fayard 
  
  
 
CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2015 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2015 
 
 
DVD 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2015 
 
  Todo el IRI 1990/2015 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; 
Estudios e      
   Investigaciones en Relaciones Internacionales). 
   IRI 
   La Plata, 2015 
 
 
 
 
RADIO 
 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
 
 
REVISTAS 
 
 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
  
 
Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
http://www.agendainternacional.net  
 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
http://www.forosur.com.ar/pag_publicaciones.htm  
 
 
Ciclos 
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de 
la maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
 
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
http://www.foreignaffairs-esp.org/  
 
 
Política Exterior 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
http://www.politicaexterior.com/  
 
 
 
 
Etudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études 
Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Internacional (CIDOB) 
Barcelona - España 
http://www.cidob.org  
 
 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 
(IUDC) 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.oei.es/es44.htm  
 
 
Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional 
de Rosario 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=11776  
 
 
Pensamiento propio. 
Revista semestral sobre Ciencias Sociales de América latina y el Caribe.  
 Coordinadora Regional de Investigaciones Economicas y Sociales. 
http://www.cries.org/?page_id=33  
 
 
Contra relatos desde el Sur. 
Publicacion semestral acerca de Africa y Medio Oriente. 
Universidad Nacional de Cordoba.  
http://www.cea2.unc.edu.ar/africa-orientemedio/contrarelatos.php  
 
 
 
 ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Revista Del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 
 
 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Costa Rica 
 
 
 
NUEVAS PUBLICACIONES DEL IRI 
 
 
Serie: Estudios e Investigaciones 
 
   Número 36: “Informe de Integración en América Latina y el 
Caribe” Departamento de América Latina y el Caribe – 2011 
 
   Número 37: “Informe de Integración en América Latina y el 
Caribe” Departamento de América Latina y el Caribe – 2012 
 
 
   
 
 
 
